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Key pointsMiRNAs are small noncoding RNA ensuring post-transcriptional
regulation of gene expression. Their expression is tissue-specific and some miRNAs
have diagnostic and/or prognostic interest for tumor classes. MiRNAs are involved
in tumoral process in quantitative (amplification, deletion of chromosomal regions)
or qualitative terms (mutation in the miRNA or in the corresponding site of
interaction in the mRNA). Overexpression of three miRNAs (miR-146b, miR-221 and
miR-222) correlates with the development of papillary thyroid tumors.
Polymorphisms in the c-kit gene or in that encoding miR-146a are susceptibility
factors for the development of papillary thyroid tumors. Points essentiels Les micro-
ARNs (miRNAs) sont des petits ARN non codant assurant la régulation post-
transcriptionnelle de l’expression génique. Leur expression est tissu-spécifique et
certains miRNAs ont une valeur diagnostique et/ou pronostique de classes
tumorales. Les miRNAs sont impliqués dans les processus tumoraux par deux
mécanismes : amplification ou délétion de régions chromosomiques renfermant des
clusters de gènes codant des miRNAs (effet quantitatif) ou modification des effets
des miRNAs sur leur gènes cibles par mutation dans le site d’interaction avec les
ARNm (effet qualitatif). La surexpression de trois miRNAs (miR-146b, miR-221 et
miR-222) est corrélée au développement des tumeurs papillaires de la thyroïde. Des
polymorphismes dans le gène c-Kit ou dans celui codant pour miR-146a sont des
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